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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
СОЕДИНЕННЫХ КОЛОНИЙ: НОЯБРЬ 1775 г. – МАРТ 1776 г. 
 
В историографии генезиса внешней политики США проблематика формирования регионального 
присутствия в Европы до провозглашения независимости 4 июля 1776 г. получила ограниченную 
разработку. Подавляющее большинство исследователей, фокусируют внимание своих научных изысканий 
исключительно на Великобритании, Испании и Франции, как объектах внешней политики Соединенных 
Колоний (далее: СК. – Д. Д.) [1-8; 10-13; 20-21]. Такой подход логичен, однако, таким образом создается 
неполное представление о формировании внешнеполитической стратегии СК, особенно, на протяжении 
ноября 1775 г. – марта 1776 г. Именно в этот промежуток времени прослеживается формирование контуров 
внешнеполитической стратегии, разрабатываемой в Континентальном Конгрессе в отношении стран 
Европы.  
Целью исследования выступает анализ формирования регионального присутствия Соединенных 
Колоний в Европе, которое формировалось в ноябре 1775 г. – марте 1776 г. 
В соответствии с поставленной целью исследования, его задачами выступают:  
1. определение круга европейских государств во внешней политике Соединенных Колоний, который 
планировалось использовать для формирования регионального присутствия в Европе; 
2. выявить основные формы регионального присутствия и методы внешнеполитической стратегии 
Соединенных Колоний.  
На исходе последней декады ноября 1775 г. делегаты Континентального Конгресса пришли к выводу о 
необходимости создания института, который будет вести переписку и с американским лобби в 
Великобритании, и с иностранными государствами. С этой целью, решением Континентального Конгресса 
от 29 ноября учреждался Комитет секретной переписки в составе Б. Харрисона, Б. Франклина, Т. Джонсона, 
Дж. Дикинсона и Дж. Джея [9, p. 391]. С этого времени генезис внешней политики Соединенных Колоний 
начинает проходить в качественно новых условиях: внешнеполитическая проблематика рассматривается в 
поле работы профильного института, подчиненного Континентальному Конгрессу.  
30 ноября 1775 г., Комитет секретной переписки отправил письмо Артуру Ли – агенту от Массачусетса 
и брату Ричарда Генри Ли, – в котором ему предписывалось перейти на секретный режим связи с 
колониями и готовить дипломатическую почву для ведения диалога с иностранными государствами в 
последующем [15, p. 266]. Спустя двенадцать дней – 12 декабря – А. Ли было отправлено послание, в 
котором Комитет, в лице Б. Франклина, Дж. Джея и Дж. Дикинсона, сделал запрос о предоставлении 
информации Континентальному Конгрессу о том, как «… иностранные державы относятся к нам …» [14, p. 
274]. При этом предписывалось, чтобы сбор и передача запрашиваемой информации совершались секретно: 
«Нам нет надобности намекать о необходимой осторожности и секретности» [Ibid., p. 274]. Однако, 
использование Великобритании как плацдарм для сбора информации и ведения переговоров с 
представителями иностранных государств было сопряжено с риском разоблачения британскими властями. 
Для того, чтобы разнообразить источники возможностей, Комитет секретной переписки расширил круг 
корреспондентов в государствах Европы.  
Исходя из убеждения в том, что основа союза с европейскими странами должна выстраиваться на 
базисе взаимного экономического процветания, Б. Франклин стремился собрать информацию в Европе об 
отношении к этому формату связей среди руководства государств «Старого Света». С просьбой 
распространить эту информацию в дипломатических кругах европейских стран Б. Франклин попросил 
своего швейцарского друга Шарля Вильяма Фредерик Дюма (далее: Ш. Дюма. – Д. Д.), который проживал 
на тот момент в Республике Семи Объединенных Нижних земель (официальное название Голландии с 1581 
г. по 1795 г. – Д. Д.) [19, p. 89]. В письме к Ш. Дюма от 9 декабря 1775 г., Б. Франклин подчеркивал 
понимание причины обращения к иностранным державам за помощью общим мотивом: такой 
политический шаг становился следствием недостаточной мощи Соединенных Колоний для ведения 
военного противостояния Великобритании [Ibid., p. 89-90]. 
Спустя 3-4 дня, 12 декабря Б. Франклин написал и отправил письмо к испанскому принцу – Габриелю 
Бурбонскому, в котором предлагал поспособствовать заключению «… близкого и крепкого альянса 
(Соединенных Колоний. – Д. Д.) с Испанией …, которые, будучи объединенными, будут способны не 
только поддерживать их народы в мире, но и противостоять силам всех остальных держав Европы» [Ibid., p. 
93]. 
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В действиях Б. Франклина по отношению к своим европейским друзьям и знакомым прослеживается 
острая необходимость уравновесить дезинформацию, которая распространялась Великобританией в 
превентивных целях: предотвратить образование альянсов европейских держав с бунтующими колониями. 
Оценка угрозы от британской информационной войны отображена в тексте документа «Vindication and offer 
from Congress to Parliament», написанное Комитетом, в который входил Б. Франклин. Из текста источника 
следует, что Великобритания «… сеет нездоровое представление о нас в умах европейских держав, 
представляет нас как несправедливых и неблагодарных в высшей степени; при каждом случае, эгоистично 
заявляет, что колонии были основаны за британские средства; что они (колонии. – Д. Д.) были защищены, 
так же за британский счет, во время их раннего периода; что они сейчас неблагодарно и незаконно 
отказываются платить за свою защиту и за общую оборону всей нации; что их цель сводится только к 
независимости; что они намерены упразднить Навигационные законодательства; что они нечестны в 
коммерческих сделках и, стремятся обмануть своих британских кредиторов, уклоняясь от уплаты долгов 
…» [22, p. 102].  
Однако, как в решениях Комитета секретной переписки, так и в действиях его отдельных членов, 
присутствует определенная сдержанность, которая являлась следствием представления об отсутствии 
ясности в отношении степени консенсуса по вопросу взаимоотношений с иностранными государствами 
среди делегатов Континентального Конгресса и общества Соединенных Колоний. Только после того, как 
был опубликован 10 января 1776 г. памфлет Т. Пейна «Здравый смысл», снискавший массовую 
популярность, и состоялись дебаты 29 февраля 1776 г. в Континентальном Конгрессе, проявившие 
стремление большинства колоний развивать отношения с иностранными государствами, произошел 
переход к дальнейшему развитию регионального присутствия Соединенных Колоний в Европе.  
1 марта 1776 г. Континентальный Конгресс направил делегата от Кентукки Силаса Дина во Францию с 
особым поручением: кроме осуществления контроля за поставками колониальных товаров в Европу и 
отгрузки французских товаров для ведения торговли с индейцами, С. Дину предписывалось установить 
контакты с торговыми домами Франции с целью налаживания экономического сотрудничества колоний с 
Францией [18, p. 372]. В аккредитационном документе на имя С. Дина от 2 марта 1776 г. Комитетом 
секретной переписки уточнялся статус посланника: «… Добропочтенный Силас Дин эсквайр, один из 
делегатов от Колонии Коннектикут, назначается нами для поездки во Францию с целью ведения деловых, 
коммерческих и политических дел … от имени власти Конгресса тринадцати Соединенных Колоний» [16, 
p. 374-375]. На следующий день – 3 марта – Комитет предписал С. Дину действовать по детально 
разработанному плану. По прибытию во Францию американскому посланники было необходимо 
зарекомендовать себя как ответственного и преуспевающего торгового партнера [17, p. 375]. Данный шаг 
преследовал цель создать положительный образ американских предпринимателей в деловых кругах 
Франции [Ibid., p. 375]. 
На протяжении пяти месяцев – с ноября 1775 г. по март 1776 г., – в Континентальном Конгрессе 
происходит процесс принятия решения о формировании регионального присутствия Соединенных Колоний 
в Европе с целью сбора информации о расположении европейских держав по отношению к возникавшему 
североамериканскому государству, а также для создания положительного образа Соединенных Колоний в 
Европе, что должно было противодействовать британской пропаганде. Франция, Испания и Голландия 
вошли в состав приоритетных государств для внешнеполитической стратегии Соединенных Колоний. 
Первые две державы представляли интерес с точки зрения значительного потенциала оказания поддержки 
«мятежным» колониям в их противостоянии с метрополией. В свою очередь Голландия выступала 
плацдармом для сбора данных о настроениях в политико-экономических кругах европейских государств на 
предмет их расположения.  
Основными формами регионального присутствия во внешнеполитической стратегии Соединенных 
Колоний были: а) неофициальный агент, собиравший и распространявший необходимую информацию (Ш. 
Дюма), б) неофициальный посланник, в функциях которого также находилась задача установления 
контактов с высшим эшелоном власти (С. Дин).  
Базовыми внешнеполитическими методами, применяемыми Соединенными Колониями на этом этапе 
развития их внешней политики, выступали: а) создание коммуникаций с представителями политических 
кругов европейских государств (Б. Франклин – Габриель Бурбонский; С. Дин – де Верженн); б) ведение 
проамериканской пропаганды (Ш. Дюма, С. Дин); в) стимулирование экономического сотрудничества 
европейских государств с Соединенными Колониями (С. Дин).  
С ноября 1775 г. по март 1776 г. действиями Комитета секретной переписки и Второго 
Континентального Конгресса формируется основа регионального присутствия в Европе возникавшего 
североамериканского государства.  
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